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The Rubber Economy of Xishuangbanna from the
Perspective of Ecological Anthropology
Wu zhennan
Abstract: As a result of the development of modern industrial civilization，the emergence of the rub-
ber economy is an epitome of globalization. The rubber economy of Xishuangbanna has greatly developed
because of its natural foundation and humanistic actor. This paper looks back the historical background of
rubber plantations in Xishuangbanna and discusses the problems about the rubber plantations from the rela-
tions between ecological environment and ethnic culture. The author believes that we should protect various
nationalities multicultural and diversified vivosphere.
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产橡胶。英国驻里约的领事凯斯曼 ( Roger Casement) 指出，在 1900 － 1911 年生产 4000 吨普特马
由橡胶，就要牺牲 3 万个印第安人的性命。①




雨水。整个地区大气绝对湿度年平均值为 16. 2 ～ 21. 4 毫巴。相对湿度年平均值 81% ～ 87%，雨季





























覆盖率由 20 世纪 50 年代初期的 70% ～ 80%，下降到 80 年代中期的 34%，目前仅有 12. 68%。二
是，对气候造成影响，单一橡胶林地的扩大使当地的生态气候发生了质的变化，西双版纳雾日减
少。三是，可能引发生态灾害，2002 年 2 月首次在勐捧镇发现橡胶蚧壳虫害，到 2004 年 9 月 21
日，全州灾害面积达 40690hm2，占种植面积的 25. 3%，造成橡胶大面积减产，却无特效防治方法。
四是，橡胶加工业带来环境污染。2001 至 2004 年全州制胶废水排放量占工业废水排放量的 10% 左
右。②杨为民、秦伟则认为，橡胶生产让部分村寨水源减少，野生动物食物采集地缩小，但对气候
变化影响不大。③与之相对的是，昆明理工大学侯明明认为: 胶乳 70% 以上的成分是水，橡胶林不
但没有蓄水的功能，反而需要大量吸水，“一棵橡胶树就是一台小型抽水机”。④而 “据中科院勐仑
植物园的研究，每亩天然林每年蓄水 25 立方米，保土 4 吨，而每亩产前期橡胶林平均每年造成土
壤流失 1. 5 吨，开割的橡胶林每年每亩吸取地下水量 9. 1 立方米。”⑤刘文杰等比较研究得出结论







数据来源: 景洪是西双版纳州首府，统计数据由付磊协助提供，作者计算绘图 ( 下同) 。
表 9.
景洪地区建国以来的统计资料显示出，当地的气候状况变化总体上是朝向年平均气温增高，年



































称“黑纳”包括五道工序: 第一，“胎纳”即犁田; 第二，“告纳”即用手抄耙把田泥抄成堆; 第

















村为例，解放前全村共 25 户，计 124 人，稻谷籽种年产 21. 3 石，总产量 297 石，牛只共计 65 头，
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